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El objetivo de esta comunicación es presentar el
número cromosómico de tres ecotipos de esta espe-
cie provenientes de los departamentos Capital, Río
Primero y Punilla de la Provincia de Córdoba. Los
recuentos cromosómicos fueron realizados sobre ápi-
ces radiculares siguiendo la técnica usada por Ochoa
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fi# Figura 1: Metafase mitótica con 2n = 36. Las dachas señalan
los satélites.
de Suárez, B.; Manero de Zumelzú, D (1983)
Los resultados obtenidos indican una constancia
de 2n = 36 en los tres ecotipos estudiados (fig. 1). Se
observó además un par de cromosomas con satélites.
El número cromosómico determinado pone de ma-
nifiesto que se trata de un tetraploide, considerando el
x = 9 sugerido por Mehra y Sharma (1975).
Este número cromosómico ya fue citado para Se-
taria argentina Herrm (sinónimo de S. leiantha, ver
Burkart, 1969) por Bowden y Senn.
Este trabajo corresponde al programa " Genética
de forrajeras nativas de la región semiárida de la Pcia.
de Córdoba" realizado con subsidios otogados por
CONICET y CONICOR.
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